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Since the second half of 20 century, electronic information manufacturing 
industry has always been one of the fastest growing and most potential industries. 
Countries around the world regard it as a key driver for increasing national 
competitiveness, sustaining rapid growth of national economy and enhancing 
comprehensive national power. In China, electronic information manufacturing 
industry not only promotes the growth of the national economy strongly, but also 
raises our country’s status in the global industrial chain. Fujian province regards it as 
the leading industry as well, promoting speed of the industry’s expansion, so it is 
expanding rapidly in both number and scale. Nowadays, the integral quality and 
strength of electronic information manufacturing industry has been improved greatly, 
and it is playing a more and more important role in economic development of the 
province. However, considering the benefit, production and operating costs of our 
country’s electronic information manufacturing industry are too high, while its 
profitability is too weak. The first half of 2014, the relevant industry growth was 
slower than before, and various indicators’ growth was much lower than usual. This 
industry is facing a more and more difficult development environment in both 
domestic and aboard. 
How to make a reasonable tax policy together with industrial policy, in order to 
obsolete the old production technology, upgrade the industrial structure, optimize the 
industrial chain, encourage tech innovation, has become a widespread problem for 
scholars. As Fujian’s electronic information manufacturing industry is an epitome of 
China’s electronic information manufacturing industry, this paper will analyzes the 
industry’s tax burden as well as its impact on enterprise management. Meanwhile, this 
paper will provide some tax policy ideas and suggestions for future development of 
the whole industry. So this paper is of theoretical and practical significance. 















Fujian’s electronic information manufacturing industry from CTAIS, and then uses the 
method of comparative analysis to analyze the current tax burden level. The 
conclusion is: its tax burden level is lower than other industry’s. However, 
considering its low profit margin, the income tax burden level is relatively high, and it 
seems that the income tax burden level is getting higher and higher. In succession, this 
paper uses Quadrant analysis method to analyze the rationality of the tax burden level, 
and it comes to a conclusion that the tax burden distribution is basically reasonable. 
And then, I establish three models by using the panel data regression analysis method; 
empirically analyze tax implications on enterprises’ operating and profiting ability. 
And it comes to a conclusion that VAT doesn’t have a great impact on the enterprise 
management, but the income tax does. At the end of this paper, according to the 
conclusions above, I make several suggestions on industrial tax structure, consistent 
tax policy with other industrial policy, tax policy making and implementing. 
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实现的销售收入与同期相比增长了 10.4%，总额达到 9.3 万亿元；与同期相比增
加值增长 11.3%，比工业整体增速高出 1.6 个百分点；电子信息制造业在各经济
发展指标上领先于整个工业经济，尤其是总利润和上缴的税收，增长率各自为








                         
①
 本文指的电子信息制造业为统计局 GB/T 4754-2011 行业大类代码为 39 的计算机、通信和其他电子设
备制造业,与信产部的电子信息制造业定义基本一致。 
②

















年电子信息制造产业各方面经济指数居全国第 6 位，全年实现销售总额 4378 亿
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